

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図11　立山地獄　Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C.: Gift of Charles 
Lang Freer, F1907.375a
フ
リ
ー
ア
美
術
館
所
蔵
「
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
」
第
一
話
の
主
題
（359）776
（
５
）　
模
本
に
つ
い
て
は
、
梅
津
次
郎
「
帝
室
博
物
館
蔵
地
蔵
縁
起
絵
巻
考
」、
同
「
公
刊　
帝
室
博
物
館
蔵
地
蔵
縁
起
絵
巻
詞
書
」（『
美
術
研
究
』
一
三
一
、
一
九
四
三
年
）、
小
松
茂
美
「
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
」
諸
本
の
展
開
」（『
続
日
本
絵
巻
大
成
』
一
二
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
四
年
）
参
照
。
（
６
）　
錯
簡
や
欠
失
箇
所
の
復
元
に
つ
い
て
は
、前
掲
注（
５
）論
文
に
加
え
、梅
津
次
郎
「
法
然
寺
蔵
地
蔵
縁
起
絵
巻
に
就
い
て
」（『
美
術
研
究
』
一
四
三
、
一
九
四
七
年
）、
千
野
香
織
「
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
絵
巻
（
作
品
解
説
）」（『
在
外
日
本
の
至
宝
』
二
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
八
〇
年
）
参
照
。
（
７
）　
宮
次
男
「
地
蔵
霊
験
記
絵
に
つ
い
て
」（『
仏
教
芸
術
』
九
七
、
一
九
七
四
年
）。
（
８
）　
眞
鍋
廣
濟
・
梅
津
次
郎
編
『
地
蔵
霊
験
記
絵
詞
集
』（
古
典
文
庫
一
一
八
、
一
九
五
七
年
）、
梅
津
次
郎
「
地
蔵
菩
薩
絵
巻
解
説
」（『
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
』
二
九
、
角
川
書
店
、
一
九
八
〇
年
）。
（
９
）　
猪
瀬
千
尋
「
絵
巻
が
語
る
も
の
と
楽
器
が
語
る
こ
と
│
フ
リ
ー
ア
本
「
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
絵
」
第
四
段
を
め
ぐ
っ
て
」（『
文
化
創
造
の
図
像
学
』
ア
ジ
ア
遊
学
一
五
四
、
二
〇
一
二
年
）。
（
10
）　
水
野
敬
三
郎
ほ
か
編
『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成　
鎌
倉
時
代　
造
像
銘
記
篇
』
七
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）。
（
11
）　
矢
代
前
掲
注（
３
）。
（
12
）　
昼
間
範
子
「
絵
巻
物
の
画
面
効
果
│
フ
リ
ア
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
所
蔵
「
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
絵
巻
」
第
三
、
第
四
段
を
め
ぐ
っ
て
」（『
和
光
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
三
三
、
一
九
九
八
年
）。
（
13
）　
吉
村
佳
子
「
フ
リ
ー
ア
美
術
館
蔵
『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
絵
』
に
つ
い
て
の
一
考
察
│
蜘
蛛
の
巣
文
様
の
服
飾
を
中
心
に
」（『
服
飾
美
学
』
四
三
、
二
〇
〇
六
年
）。
（
14
）　
吉
村
佳
子
「
蜘
蛛
の
巣
文
様
の
展
開
│
中
世
に
お
け
る
」（『
服
飾
美
学
』
四
一
、
二
〇
〇
五
年
）、
ま
た
蜘
蛛
の
巣
の
料
紙
装
飾
に
つ
い
て
、
四
辻
秀
紀
「
伝
後
円
融
天
皇
宸
筆
「
新
撰
朗
詠
集
抄
」
の
料
紙
装
飾
に
つ
い
て
」（『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
四
三
六
、
一
九
八
七
年
）
参
照
。
（
15
）　
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　
今
昔
物
語
集
』
四
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）。
（
付
記
）
一　
本
論
文
は
、「
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
課
題
設
定
に
よ
る
先
導
的
人
文
学
・
社
会
科
学
研
究
推
進
事
業
グ
ロ
ー
バ
ル
展
開
（
グ
ロ
ー
バ
ル
人
文
学
：
日
本
文
学
・
芸
術
・
思
想
の
普
遍
性
の
探
求
）
絵
も
の
が
た
り
メ
デ
ィ
ア
文
化
遺
産
の
普
遍
的
価
値
の
国
際
共
同
研
究
に
よ
る　
探
求
と
発
信
」（
代
表
者
：
阿
部
泰
郎
、
二
〇
一
六
年
〜
二
〇
一
九
年
）
の
一
環
と
し
て
、
二
〇
一
九
年
三
月
十
八
〜
十
九
日
に
、
米
国
フ
リ
ー
ア
美
術
館
に
て
実
施
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
フ
リ
ー
ア
美
術
館
所
蔵
作
品
を
通
し
た
日
本
絵
も
の
が
た
り
文
化
遺
産
の
発
見
」
に
お
け
る
作
品
調
査
と
口
頭
発
表
の
成
果
で
あ
る
。
二　
仏
典
の
引
用
は
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』（
出
典
を
大
正
蔵
、
巻
、
頁
、
段
〈
ａ
・
ｂ
・
ｃ
〉
と
表
記
）
に
基
づ
き
、
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。
ま
た
経
文
の
探
索
に
際
し
て
は
、
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
研
究
会
（
Ｓ
Ａ
Ｔ
）
作
成
「
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
活
用
し
た
。
